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PENGARUH WAKTU TANAM, PEMBERIAN MULSA JERAMI DAN 
PENANAMAN REFUGIA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL 
TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) VARIETAS NK 6326, HAMA DAN 
PATOGEN PENYAKIT SERTA MUSUH ALAMINYA  
THE EFFECT OF PLANTING TIMES, USING STRAW MULCH, AND 
PLANTING REFUGIA AGAINST GROWTH AND YIELD OF CORN         
(Zea mays L.) NK 6326 VARIETY, IT’S PESTS AND DISEASE PATHOGENS 
AND NATURAL ENEMIES 
Penelitian mengenai pengaruh waktu tanam, pemberian jerami dan penanaman 
refugia terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays L.) varietas NK 6326, 
organisme pengganggu tanaman, serta musuh alaminya refugia telah dilaksanakan di 
kecamatan Tulung, kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah.  Dua waktu tanam jagung 
yang diujikan adalah berdasarkan ramalan pranata mangsa dan kebiasaan petani. 
Perlakuan waktu tanam dikombinasikan dengan pemberian jerami dan tanpa pemberian 
jerami, serta penanaman refugia dan tanpa penanaman refugia. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh waktu tanam yang berbeda yang dikombinasikan 
dengan pemberian jerami dan penanaman refugia terhadap pertumbuhan tanaman jagung, 
hasil tanaman jagung, populasi hama, intesitas  dan persentase serangan patogen penyakit 
pada tanaman jagung serta populasi  musuh alaminya. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Petak Teralur (Strip Plot Design) dengan dua perlakuan utama yang 
dikombinasikan empat perlakuan tambahan dan lima ulangan. Perlakuan utama yang  
diuji yaitu: waktu tanam berdasarkan kebiasaan petani (A1) dan waktu tanam berdasarkan 
ramalan pranata mangsa (kearifan lokal leluhur) (A2). Perlakuan tambahan yang diuji 
meliputi:  pemberian jerami dan penanaman refugia (B1),  hanya pemberian jerami (B2),  
hanya penanaman refugia (B3) dan tanpa pemberian jerami dan tanpa penanaman refugia 
(B4). Hasil pengamantan dianalisis dengan menggunakan metode sidik ragam (Analysis 
of Variance) dan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf kepercayaan 95%. Adapun hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) waktu tanam berdasarkan kebiasaan petani 
menghasilkan tinggi tanaman, bobot basah brangkasan, bobot kering brangkasan, bobot 
biji per tongkol, bobot biji per petak (berukuran 2,5 m x 2,5 m), bobot biji per hektar dan 
bobot 1000 butir biji yang lebih tinggi dibandingkan dengan waktu tanam berdasarkan 
pranata mangsa, (2) waktu tanam berdasarkan kebiasaan petani yang dikombinasikan 
dengan pemberian jerami dan penanaman refugia memberikan hasil yang relatif lebih 
tinggi dibandingkan dengan waktu tanam berdasarkan pranata mangsa yang 
dikombinasikan dengan pemberian jerami dan penanaman refugia terhadap tinggi 
tanaman,  panjang tongkol, bobot basah brangkasan, bobot kering brangkasan, jumlah biji 
per tongkol, bobot biji per tongkol, bobot biji per petak (berukuran 2,5 m x 2,5 m), bobot 
biji per hektar dan bobot 1000 butir biji, (3) hama yang ditemukan pada tanaman jagung  
adalah lalat bibit (Diptera: Muscidae), kutu daun (Homoptera: Aphididae), belalang 
kelompok satu (Orthoptera: Acrididae), belalang kelompok dua (Orthopter: 
Phygormophidae), ulat bulu (Lepidoptera: Lymantridae), dan ulat penggerek batang dan 
ulat penggerek tongkol  (Lepidoptera: Lymantridae), (4) musuh alami yang ditemukan 
pada tanaman jagung adalah  capung (Odonata: Libellulidae), belalang sembah 
(Mantodea: Mantidae), kumbang Paederus spp.  (Coleoptera: Staphylinidae), kumbang 
koksi (Coleptera: Coccinellidae), dan laba-laba (Aranae: Araneidae), (5) penyakit yang 
ditemukan pada tanaman jagung adalah penyakit hawar daun disebabkan oleh 
Helminthosporium spp., penyakit karat disebabkan oleh  Puccinia spp., bercak  daun 
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